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Errata
в праці інж. А. Топачевського п. з. „Гідратація ацетілєну“.
Ст. 35 заголовок місто Скаржиска має бути Скаржиско
„ 37 вірш 3 3 гори 11 vytazek и 11 vytezek
„ 37 2 з долини 11 але 11 11 аж
„ 38 11 15 з гори 11 здійсненням 11 11 здійсненим
„ 38 )1 1 3 долини 11 умитого 11 11 ужитого
„ 41 понад таблицею додати : Таблиця II: цілковитий перегляд.
„ 42 вірш 2 з гори місто аькоголів має бути алькоголів
„ 42 11 11 3 долини 11 мігби п и хочби
Від редакції: Автор цього артикулу в двох листах з 15. VIII. 
і 26. VIII. 1930, звернених до редакції, написаних вже по надрукуванню 
артикулу, виступає з цілою рішучістю проти терміну „кислота“ введе­
ного мат.-прир.-лік. секцією і домагається введення чеського терміну 
„кислина“ та переведення сеї зміни в його артикулі. До свого письма 
з 26. VIII. 1930 долучуе д. Т. дві брошури, на основі яких заключає, 
що „мат.-прир.-лік. секція Наук. Тов. ім. Шевченка перевела непра­
вильно канонізацію не належачої нам кіслати (sic!) і тому треба би 
подумати про її знесення згл. про толерантніше стосування цих кано­
нів“. Редакція помішує лояльно на бажання шан. автора його погляд, 
однак не може не зазначити, що в научній термінології обов'язують на­
укових робітників загальні постанови, прийняті найвищими науковими 
інституціями, як пр. ВУАН, а не їх особистий погляд, бо інакше ви­
творилась би небажана анархія. Рівнож і аподиктичне жадання введення 
змін, милих поодиноким авторам та тон жадання не відповідають нормам, 
принятия загально в наукових дискусіях.
